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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketiddakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
 


















“Fabiayyi alaa 'iraabikumaa tukadzdzibaann (maka nikmat Tuhan manakah 
yang kamu dustakan).” 
(QS. Ar Rahman: 13) 
 
“Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi 
keseimbangan itu” 
(QS. Ar Rahman: 9) 
 
“Cogito ergo sum (aku berpikir maka aku ada)” 
(Descrates) 
 
“Musuh besarku adalah rasa malasku, jika aku bisa mengalahkan rasa malas aku 
bisa mengalahkan segalanya” 
(Penulis) 
 
“Perjuangkanlah setiap pekerjaan yang bisa membantu orang lain dan 
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Assalamu’alaikum Wr Wb 
Puji syukur penulis haturkan kehadirat Alloh SWT yang telah 
melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayahNya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi dengan judul “Efektivitas Model Permainan 
Berdasarkan Teori Dienes dalam Pembelajaran Matematika terhadap Hasil 
Belajar Siswa Kelas III MI Muhammadiyah  Sidowayah tahun 2013/2014.” 
Skripsi ini disusun dan diajukan sebagai suatu syarat untuk mendapatkan 
gelar sarjana jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tanpa adanya bantuan 
dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan dapat terlaksana, untuk itu pada 
kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 
1. Prof. Dr. Bambang Setiaji, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
2. Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M. Hum., selaku Dekan Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan. 
3. Bapak Dr. Samino MM., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan 
skripsi ini dengan baik. 
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4. Bapak Drs. Muhroji, SE., M. Si., selaku Pembimbing yang telah 
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7. Siswa kelas III MI Muhammadiyah Sidowayah yang telah membagi 
keikhlasan dengan menjadi subyek penelitian, terima kasih atas 
kerjasamanya. 
8. Seluruh keluarga besar MI Muhammadiyah Sidowayah yang telah 
membantu dalam pelaksanaan penelitian. 
9. Pimpinan HMP PGSD FKIP periode 2012 (Mas Darsono, Mbak Ervi, Hesti, 
Agung, Marfuah, Mbak Fitria, Arief, Nanda, Dwi Astuti, Mbak Rikayah, 
Azmi, Vinni, Astrid dan Teguh) atas semua kebersamaan dan pengalaman 
luar biasa. 
10. Keluarga besar HMP PGSD FKIP UMS untuk semua pengalaman dan 
kebersamaannya. 
11. Teman-teman SMA (Devi, Naning, Bangkit, Nafi, Manda, Restu, Yogi, 
Alfian, Nevita, Hardika, Edi, Retno, dan Fitri) atas semua kekuatan dan 
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mengagumkan. 
14. Kawanku Dyah, Ella dan Nunuk atas semua bantuan dan kebersamaan. 
15. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu 
menyelesaikan skripsi ini 
Penulis menyadari bahwa karya ini masih banyak kekurangannya, maka 
dari itu kritik dan saran yang bersifat membangun penulis harapkan. Semoga 
karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada 
umumnya. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas model permainan 
berdasarkan teori Dienes terhadap hasil belajar matematika siswa kelas III MI 
Muhammadiyah Sidowayah tahun 2013/2014. Jenis penelitian ini termasuk 
eksperimen kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu siswa kelas III MI 
Muhammadiyah Sidowayah berjumlah 38 siswa. Kelas III A sebagai kelas 
kontrol dan kelas III B sebagai kelas eksperimen. Pembelajaran kelas kontrol 
menggunakan metode konvensional. Pembelajaran kelas eksperimen 
menggunakan model permainan berdasarkan teori Dienes. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan dokumentasi dan tes. Teknik analisis yang digunakan adalah 
uji t yang sebelumnya dilakukan uji prasyarat analisis dengan uji keseimbangan 
dan uji normalitas. Hasil analisis data dengan taraf sigifikansi 5% diperoleh t 
hitung sebesar -2,265 dan t tabel -2,032 jadi t hitung < t tabel.  Maka dapat 
diambil kesimpulan bahwa model permainan berdasarkan teori Dienes lebih 
efektif  terhadap hasil belajar  matematika siswa kelas III MI Muhammadiyah 




Kata kunci: Model Permainan Berdasarkan Teori Dienes, Metode Konvensional 
dan Hasil Belajar. 
 
 
